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ircsed dna sesylana repap ehT  ,anayraH ni seitirapsid redneg fo tnetxe eht seb
 cimonoce ni noitapicitrap dna ycaretil ,oitar xes fo tcepser ni ylralucitrap
 ycaretil ,oitar xes yb decnedive erew seitirapsid redneg tnacifingiS .seitivitca
nuof repap ehT .etar noitapicitrap nemow dna etar  rewol gnivah stcirtsid taht d
 stcirtsid eht naht erom oitar xes esaercni ot elba erew ycaretil ni pag redneg
 evitagen yb detaroborroc osla si sihT .ycaretil ni pag redneg rehgih gnivah
 .owt eht neewteb tneiciffeoc noitalerroc H  pag redneg fo level hgi  erew  dnuof  ni
 ni pag redneg neewteb noitalerroc fo eerged hgih dna evitagen A .RPW elamef
 si ycaretil ni pag redneg hgih taht setacidni RPW ni pag redneg dna ycaretil
eciv dna RPW ni pag redneg rewol htiw detaicossa - .asrev   fo ecnetsixe ehT
g ni snrettap laitaps stnih seitirapsid redne  ta   larutluc ,laicos fo yalperof eht




:sdrowyeK  elaM ,paG redneG ,anayraH - seitirapsiD lanoigeR ,paG ycaretiL elamef . 
 :sedoC LEJ 61J ,11J . 
 
 
  redneG snrettaP laitapS dna stnetxE :anayraH ni seitirapsiD  
 
NOITCUDORTNI .1  
 redneG ytiuqeni   .seirav eerged sti hguoht ebolg eht ssorca seiteicos lla ni tnelaverp si
vah nemow dna slriG .tnempoleved namuh ot reirrab rojam a sniamer noitanimircsid redneG  e
jam edam 0991 ecnis sedirts ro   yeht tub era   tey eveihca ot   ecneirepxe nemoW .ecitsuj redneg
sepyt suoirav  h ni noitanimircsid dna egatnavdasid fo tnemyolpme dna noitacude ,htlae   htiw
na seitilibapac rieht fo tnempoleved rof snoissucreper evitagen c fo modeerf rieht d  ,PDNU(ecioh
tropeR tnempoleveD namuH .)4102 , 102  taht sthgilhgih 4  ediwdlrow   segareva eulav IDH elamef
 lanoitan ni degatnavdasid era nemow ,yllabolG .eulav IDH elam eht naht rewol tnecrep 8 tuoba
 secivres htlaeh evitcudorper rooP .noitatneserper lacitilop  redneg ot rotubirtnoc rojam a era
 .seirtnuoc gnipoleved ni yllaicepse ,ytilauqeni yehT  l ni nem dniheb gal osla  tekram ruoba
noitapicitrap . yehT  snoitutitsni laicos morf noitanimircsid ecaf —  ,egairram ylrae sa hcus
ehgih ,secitcarp ecnatirehni yrotanimircsid  tsniaga ecneloiv ,krow erac diapnu fo snedrub r
.secruoser evitcudorp dna ecaps cilbup ot ssecca no snoitcirtser dna ecnereferp nos ,nemow   
 no seirtnuoc 351 fo tuo 721 deknar aidnI ytilauqeni redneg  xedni   redneg no knar 231 dna
i tnempoleved namuh detsujda  .)4102 ,PDNU(seirtnuoc 351 fo tuo xedn 102 nI  deknar aidnI 4
411 ht  1 fo tuo 24   no seirtnuoc IGG( xednI paG redneG s'muroF cimonocE dlroW 431 deknar tI .) ht  
621 ,seitinutroppo dna noitapicitrap cimonoce no ht   dna tnemniatta noitacude no ylbaresim  wol   ta
141 ts  o  .lavivrus dna htlaeh n  etulosba ni( esaerced tsegral eht decneirepxe sah aidnI ,6002 ecniS
bus lavivruS dna htlaeH sti no )eulav evitaler dna -  fo esuaceb erocs xedni  sti ni pord s  ta oitar xe
 .erocs htrib dnoces eht si ti ,tcaf nI - o yrtnuoc gnimrofrep tsewol  daeha tsuj ,lavivruS dna htlaeH n
 setunim egareva eht no nem dna nemow neewteb ecnereffid tsehgih eht sah aidnI .ainemrA fo
krow diapnu no yad rep tneps —  segatnecrep tsewol eht fo eno sah tI .setunim 003 fo ecnereffid a
ni noitapicitrap elamef htiw smrif fo  .pihsrenwo   redneg elbaredisnoc era ereht ylno toN
 repap tneserp ehT .snoiger ssorca yrav tnetxe dna erutcurts ,mrof rieht tub aidnI ni seitilauqeni
 fo etats evissergorp yllacimonoce a ni seitirapsid redneg fo tnetxe eht dnatsrednu ot smia
 .anayraH  
 emirP gorP lanoitaN gnihcnual elihw retsiniM ’oahdaP iteB ,oahcaB iteB‘ emmar   evas(
)reh etacude ,dlihc lrig   sevlesruo llac ot thgir on evah ew taht gnitats yb hsiugna sih desserpxe
12 ts  81 na evah ew sa gnol sa snezitic yrutnec ht  .tesdnim yrutnec   ehT noitceles  o  f anayraH   rof
cnual  si emehcs eht gnih  erom etairporppa  w sa  nemo  anayraH ni  era  a  detagujbus ,detanidrobus
devirped dna  tol   sa yb decnedive   dna esrevda ylgnillappa   dna ycaretil elamef wol ,oitar xes wol
noce elbaredisnoc edam sah anayraH .htlaeh elamef roop  ni noitpecni sti ecnis ssergorp cimo
 .6691  dnuos ,xedni emocni atipac rep tsehgih eht fo eno ,htworg cimonoce didnelps a htiW
 tnarbiv dna rotces erutlucirga decnavda ,esab gnirutcafunam gnorts ,erutcurtsarfni lairtsudni
ht fo eno si anayraH ,rotces ecivres  desilairtsudni dna depoleved yllacimonoce ylhgih e s  fo setat
syojne ti ,yadoT .aidnI   noitcnitsid euqinu eht  dna sdaor dellatem ,yticirtcele dedivorp gnivah fo
.emit drocer nihtiw segalliv sti lla ot retaw gniknird elbatop   tnacifingis gnikam etipsed tuB
orp  ni yllacificeps ytirepsorp cimonoce sti htiw etarusnemmoc ton era srotacidni laicos sti ,sserg
 rehto naht rewol era anayraH fo srotacidni htlaeh dna noitacudE .noitacude dna htlaeh
cimonoce ylla  reva lanoitan naht ssel neve sesac emos ni dna setats ffo llew ega   .)2102 ,nayaraN(
 ,lacirotsih suoirav ot eud elbarised naht ssel eb ot deunitnoc anayraH ni nemow fo sutats ehT
.srotcaf larutluc dna laicos    
 tnemnrevog ni nevE tnemyolpme f ew , uo .spag redneg ediw dn  ssalc 3674 fo tuO -  1
22(1601 ylno anayraH ni sreciffo  era )tnecrep 3. nemow  fo tnecrep 82 ylno era nemow ylralimiS .
 eht ssalc - ssalc fo tnecrep 4.12 dna reciffo II - (sreciffo III anayraH fo tcartsbA lacitsitatS - 3102 -
41  ,stnemtraped eht fo emos nI .)  s’nemow gnimrala si noitatneserper yl  roF .wol  elpmaxe  
noitagirri  ,  )htlaeH cilbuP(DWP  dna )R&B(DWP  stnemtraped  evah  ,041 48 dna 101  elam  ssalc -  1
ssalc elamef on tub sreciffo -  .reciffo I ylralimiS  jaR ityahcnaP sa hcus tnemtraped rehto   72(
 ,)selam & gniniarT lairtsudnI  emmoC dna seirtsudnI ,)selam 22(noitacudE lanoitacoV  02(ecr
)selam  ssalc elamef on evah -  .sreciffo 1  laitaps eht dnatsrednu ot tpmetta na sekam repap tneserP
 gnitceffa rotcaf gniylrednu eht dnatsrednu ot sa os anayraH ni seitirapsid redneg eht ni snoitairav
 .seitilauqe redneg  
YEVRUS ERUTARETIL .2  
 redneg ehT  era anayraH ni seitirapsid  ,lacitilop ni yllaiceps efil fo erehps yreve ni elbisiv
 eseht dethgilhgih seiduts laciripme elbaliava ehT .stcepsa larutluc dna laicos ,cimonoce
 .snoitanimircsid dna seitirapsid taht dnuof yduts reh ni )4991(yrahdwohC  cos etipsed oi -
 ,snoitalsigel gnilbane dna noitazilarebil ,ytirepsorp cimonoce ,segnahc cimonoce  sah anayraH
 tcapmi evitisop a dah evah yam hcihw tnemevom gnizitarcomed tnacifingis yna decneirepxe ton
.snoitaler redneg no   )6991( egroeG dna ayihaD  rieht ni craeser dleif  h dnuof   elamef tnapmar
ediciteof   nonemonehp detalosi na ton si ediciteof elamef taht dedulcnoc yduts ehT .anayraH ni
 tsniaga ecneloiv gnieb srehto ;nemow snaemed yhcrairtap hcihw ni yaw lareves fo eno tub
nemow ,nemow - tsuc ,secitcarp ecnatirehni yldneirfnu  tluser hcihw snoitnevnoc egairram yramo
 dehsilbatse yduts ehT .ega fo sraey 81 erofeb deirram gnieb nemow fo noitroporp tnacifingis ni
 desab si noisiced eht dna ,dlihc txen eht fo xes eht gnisoohc ni evitaluclac eb ot dnet stnerap taht
 ,redro htrib eht no  seilimaf emoS .snos fo rebmun eht dna nerdlihc suoivrep fo ecneuqes xes
.elamef si suteof eht fi ycnangerp tsrif eht neve gnitroba ot troser   sutats desylana )5991( tawalhA
na seitilicaf htlaeh gniliava ni noitanimircsid redneg dnuof dna anayraH ni nemow fo  lacidem d
 senicidem gnikat dediova stnerap ,srethguad fo esac eht ni netfo taht devresbo yduts ehT .erac
 tnemtaert eviecer nerdlihc elam fo tnecrep 8.67 taht tcaf eht yb detaroborroc si sihT .meht rof
.nerdlihc elamef fo esac eht ni tnecrep 2.32 tsniaga   
N  htlaeh wol detacidni osla stroper )SHFN(yevruS htlaeH ylimaF lanoita  fo  ni nemow
SHFN .anayraH -2 8991 ni detcudnoc - w fo tnecrep 74 anayraH ni taht delaever 99  evah nemo
a dna aimena fo eerged emos el ta stroper nemow deirram yltnerruc evif yreve ni owt tsoml  tsa
melborp htlaeh evitcudorper eno  . SHFN( yevruS htlaeH ylimaF lanoitaN - 5002 ni detcudnoc )3 -
 delaever 60 f ytfi -  anayraH ni nemow fo tnec rep xis era  imena c  dlim htiw tnec rep 83 gnidulcni ,
aimena  etaredom htiw tnec rep 71 , aimena reves htiw tnec rep 2 dna ,  e aimena  .  si pag redneg ehT
eno hguoht nemow fo noitapicitrap lacitilop ni elbisiv osla -  rof devreser era staes eht fo driht
 evitceffe yna tuohtiw lanoiton ylno neeb dah anayraH ni nemow fo noitapicitrap eht tuB .nemow
tatneserper detcele nemow eht fo eciov (evi  ;1002 ,nahB & hgniS ;9991 ,atnahS ;9991 ,atpuG
;1002 ,rawnaP ;1002 ,hgniS   ,dnahC 4002  .) duts laciripme esehT sei  noitacude fo kcal taht dnuof  
gninekawa lacitilop dna  ,krow citsemod ni noitprosba ,  dna sedutitta laicos ,metsys yxorp
ssenevisavrep  aicos fo  evitceffe dna evitca gnitcurtsbo snosaer eht fo emos era serutcurts l
 .sevitatneserper nemow detcele fo noitapicitrap  ,)6991( sbocaJ ,)2991( ylleN yb edam seidutS
ehT .noitacude ni ytilauqeni redneg eht htiw slaed )9002( la .te eiraM ,)3002( enaridnahcalaB  y
.nem naht nemow gnoma rehgih era setar ycaretilli yrtnuoc yreve tsomla ni taht tuo dnuof evah   
 lanoitanretni yb detcurtsnoc era secidni etisopmoc ynaM  s’PDNU sa hcus noitazinagro
redneG - I tnempoleveD detaler auqenI redneG eht dna )IDG( xedn IIG( xednI ytil  redneG .)
ytilauqenI   tnemeveihca ni ytilauqeni gnitcelfer erusaem etisopmoc a si )IIG(xednI no   eerht
 si htlaeh evitcudorpeR .tekram ruobal eht dna tnemrewopme ,htlaeh evitcudorper :snoisnemid
eht dna oitar ytilatrom lanretam eht :srotacidni owt yb derusaem   .etar htrib tnecseloda
 fo erahs eht dna nemow yb dleh staes yratnemailrap fo erahs eht yb derusaem si tnemrewopmE
tsael ta htiw noitalupop  L .noitacude yradnoces emos  noitapicitrap yb derusaem si tekram ruoba
 setacidni eulav IIG wol A .ecrof ruobal eht ni eciv dna ,nem dna nemow neewteb ytilauqeni wol -
 .redneg yb IDH ni  seitirapsid serusaem )IDG(xednI tnempoleveD redneG .)4102 ,PDNU(asrev
 neewteb pag eht rellams eht ,1 ot si oitar eht resolc ehT .IDH elam ot elamef fo oitar eht si IDG
dni ehT .nem dna nemow  gniwollof no erocs elamef dna elam neewteb ecnereffid setupmoc xe
 )i( stnenopmoc  efil  )ii( htrib ta ycnatcepxe  naem  )iii( gniloohcs fo sraey  detcepxe  fo sraey
 )vi( dna gniloohcs  detamitse  cimonocE dlroW eht ylralimiS .atipac rep emocni lanoitan ssorg
muroF   a si xedni ehT .seitirapsid redneg gnirusaem rof )IGG( xednI paG redneG depoleved sah
 ,seitinutroppo dna noitapicitrap cimonoce yleman stnenopmoc ruof fo erusaem etisopmoc
 .tnemrewopme lacitilop dna  lavivrus dna htlaeh ,tnemniatta noitacude  
OLODOHTEM .3 YG  
 eno ton si ytilauqeni redneG suoenegomoh   tnereffid fo noitcelloc a tub ,nonemonehp
 .smelborp deknilretni  gnizylana rof desu era seitirapsid fo srotacidni ynam evoba dessucsid sA
 ssorca seitirapsid redneg  nihtiw dna  seirtnuoc rof tub  uow ew yduts tneserp  eerht ylno esu dl
 detatcid si srotacidni fo eciohc ehT .anayraH nihtiw seitirapsid redneg fo srotacidni  yb  esoprup
 yduts eht rof detceles srotacidni eerht ehT .level tcirtsid ta atad fo ytilibaliava dna yduts eht fo
 )i( era  xes na setar ycaretil )ii( oitar  dna 1002 sraey eht rof etar noitapicitrap ecrofkrow )iii( d
 ni tnacifingis era srotacidni eerht eseht ,atad fo ytilibaliava ediseB .atad susnec morf 1102
 ot edutitta tnereffidni dna laitnereffid yteicos fo edutitta eht serutpac oitar xes ehT .sevlesmeht
ow slrig dna nem  .  eht ni detcelfer sa snoitavirped dna ytilauqeni redneg desylana repap ehT
 .oitar xes namuh  ot esrevda dna nem fo rovaf ni yllacirotsih neeb sah aidnI ni oitar xes ehT
diciteof elamef dna snoitroba evitceles xes fo ecnedicni gnisaercnI .nemow  fo noitatsefinam era e
 si seitirapsid redneg fo noisserpxe tnatropmi rehtonA .noitanimircsid elamef daerps ediw  eht
 noitacude lamrof evah ot degaruocsid era nemow dna slriG .elamef dna elam fo slevel ycaretil
 .srotcaf lacimonoce dna laicos ot eud noitacudE   elam ot nosirapmoc ni selamef yb deniatta level
usaem ot rotacidni na sa detceles si noitacude ni pag redneg eht er  .  etaR noitapicitraP ecrofkroW
 )RPW( seitinutroppo gninrae emocni ni noitanimircsid redneg tcelfer osla  .  serapmoc yduts ehT
ht ni spag redneg  .1102 dna 1002 ,si taht ,emit fo tniop owt ta srotacidni eerht ese  
 ot rotacidni detceles eht fo hcae no pag redneg ni segnahc eht ta kool neht repap ehT
 ni etats yb edam ssergorp eht osla dna 1102 dna 1002 ni pag redneg fo tnetxe eht dnatsrednu
t gnicuder  ew nehT .1102 ot 1002 doirep gnirud pag redneg sih otni dekool   noitubirtsid laitaps eht
 era seulav ehT .sretemarap detceles eerht lla no pag redneg ni segnahc dna pag redneg eht fo
i dna snrettap laitaps eht etaeniled ot sa os anayraH fo pam eht no dettolp  eht gniyfitned
 eht fo sesuac gniylrednu  devresbo nrettap s  elpmis sesu yduts ehT . sloot   ,egatnecrep ,oitar sa hcus
 ,segareva noitalerroc  fo tneiciffeoc dna  noitairav   fo noitubirtsid dna tnetxe eht gnidnatsrednu rof
desu era strahc dna shparg ehT .pag redneg   fo  noitacifitnedi dna noisneherpmoc ysae rof
.snoiger ssorca snrettap   
  .4 NOISSUCSID DNA STLUSER  S  
1.4  oitaR xeS  
 xeS .yteicos a ni seitirapsid redneg fo rotacidni tnatropmi na sa desu eb nac oitar xeS
elam 0001 rep selamef fo rebmun eht sa denifed oitar noitalupop eht ni s , erusaem s  fo tnetxe eht
eewteb ytiuqe gniliaverp selamef dna selam n tcelfer tI . s  ni slaitnereffid xes fo yalpretni
noitargim evitceles xes ,ytilatrom   .htrib ta oitar xes dna  eht fo noitcelfer a si oitar xes gnillaf ehT
b redneg gnitsixe  .sai  etauqedani fo smret ni eb dluoc ,dlihc lrig eht fo tcelgen dna noitanimircsiD
 sti fo eno nI .ecneloiv citsemod dna ,htlaeh dna noitacude ot ssecca detimil ro lained ,noitirtun
,htrib erofeb neve srethguad fo noitcejer etelpmoc ot sdael ti ,smrof tsrow   hguorht decitcarp sa
 .noitceles xes erp ,htob stcelfer oitar xes dlihC -  tsop dna noitanimircsid noitceles xes desaib htrib
slrig tsniaga noitanimircsid htrib )1102 ,APFNU( .  xes ,evitcepsrep ytilauqe redneg a morF
 noitanimircsid fo noitcelfer a si noitceles .puorg a sa nemow fo noitanidrobus dna slrig tsniaga   
 ro lained ,noitirtun etauqedani fo smret ni eb dluoc ,dlihc lrig eht fo tcelgen dna noitanimircsiD
 .ecneloiv citsemod dna ,htlaeh dna noitacude ot ssecca detimil  ,eveileb ynam tahw ot yrartnoC
rig rewef  ecneloiv desaercni ot dael dluoc ti ,daetsnI .sutats rieht ecnahne ton lliw yteicos a ni sl
 a dna gnikciffart ,noitcudba ,epar ,nemow tsniaga ecnaraeppaer   .yrdnaylop sa hcus secitcarp fo
acsac a sah spahrep noitalupop dlihc siht ni oitar xes gnisaerced ehT  noitalupop no tceffe gnid
 eht ,evoba eht fo weiv nI .yrtnuoc eht ni oitar xes gnihsinimid ot gnidael emit fo doirep a revo
 .anayraH fo stcirtsid suoirav rof oitar xes dlihc dna oitar xes llarevo sesylana repap  




oitaR xeS  0( oitaR xeS - )6  egnahC  
1002  1102  1002  1102  
 xeS
oitaR  
0-  xes 6
oitar  
1 alabmA  868  )7(  288  )9(   287 ( 02 ) 708  1( 6) 41  52  
2 inawihB  978  )6(  488  )8(   148 (4) 138  1( 0) 5 - 01  
3 dabadiraF  628  )02(  178  )31(   748 (3) 248  (7) 54  -5 
4 dabahetaF  488  )4(  309  )2(   828 (7) 548  (6) 91  71  
5 noagruG  058  )51(  358  )02(   708 ( 41 ) 628  1( 1) 3 91  
6 rasiH  158  )41(  178  )41(   238 (5) 948  (5) 02  71  
7 rajjahJ  748  )61(  168  )81(   108 ( 61 ) 477  (2 )1  41  - 72  
8 dniJ  258  )31(  078  )51(   818 )1(  538  (8) 81  17 
9 lahtiaK  358  )21(  088  )01(   197 ( 81 ) 128  1( 3) 72  03  
01  lanraK  568  )9(  688  )7(   908 )1(  028  1( 4) 12  11  
11  artehskuruK  668  )8(  988  )6(   177 ( 12 ) 718  1( 5) 32  64  
21  hragardnehaM  819  )1(  498  )5(   818 (9) 877  ( 02 ) - 42  - 04  
31  taweM  998  )2(  609  (1)  398 )1(  309  )1(  7 01  
41  lawlaP  268  )01(  978  1( 1)  458 (2) 268  (2) 71  8 
51  alukhcnaP  328  )12(  078  )61(   928 (6) 058  (4) 74  12  
61  tapinaP  928  )91(  168  )91(   908 ( 31 ) 338  (9) 23  42  
71  iraweR  998  )3(  898  )3(   118 1( 1) 487  1( 9) -1 - 72  
81  kathoR  748  )71(  868  )71(   997 1( 7) 708  1( 7) 12  8 
91  asriS  288  )5(  698  )4(   718 1( 0) 258  (3) 41  53  
02  tapinoS  938  )81(  358  )12(   887 1( 9) 097  ( 81 ) 41  2 
12  ragananumaY  268  )11(  778  )21(   608 1( 5) 528  1( 2) 51  91  
ANAYRAH  168  778  918  038     
  egnaR  59  35  221  921    
noitairaV fo .ffeoC  672.0  0 055.  481.0  481.0    
susneC :ecruoS - 1102  
.tcirtsid evitcepser eht fo knar eht era tekcarb ni serugiF :etoN  
elbaT - swohs 1   taht fo snoiger roop ylevitarapmoc  evah etats eht  oitar xes retteb  .
oitar xes tseb dah hragrednehaM  1002 ni   0001 rep selamef 819  htiw taweM yb dewollof selam  
iraweR ,)998(  dabahetaF ,)998(  asriS dna )488(  ( alukhcnaP ni saw oitar xes tsewoL .)288   )328(
dabadiraF yb dewollof ylesolc  tapinaP ,)628(  tapinoS dna )928(   .)938(  nI 02 11  tseb evif eht ,
nahc redro rieht tub emas deniamer sremrofrep taweM .deg   yb dewollof tsil eht deppot )609(
dabahetaF  ( 309  ,) iraweR  ( 898  ,) asriS  ( 698  dna ) hragrednehaM  ( 498  )358(noagruG dna tapinoS .)
)168(tapinaP dna rajahhJ yb dewollof ylesolc mottob ta deniamer  si oitar xes dlihc sa raf sA .
 taweM 1102 ni ,denrecnoc  yb dewollof )309( oitar xes dlihc tsehgih sah lawlaP  ( 268  ,) asriS  
( 258  ,) alukhcnaP  ( 058 ( rasiH dna ) 948  saerehw ) rajjahJ   dewollof oitar xes dlihc tsewol sah )477(
 yb hragardnehaM  ( 877  ,) iraweR  .)097( tapinoS dna )487(  
 
elbat eht fo snmuloc owt tsaL -1  dna trahc -1 stciped  segnahc fo nrettap laitaps   oitar xes ni
 dna )0001 rep 42 yb desaerced( hragrednehaM tpecxe taht laever atad ehT .1102 ot 1002 morf
 .oitar xes llarevo ni tnemevorpmi nwohs tcirtsid lla  )0001 rep 10 yb desaerced( iraweR trahC -  1
swohs ylraelc   erehT .hragrednehaM dna iraweR fo oitar xes ni pord ylgnimrala dna tnacifingis a
 dna rajjahJ ni oitar xes dlihc ni pord ehT .stcirtsid owt eseht ni enevretni ot deen tnegru na si
 redneg etanimile ot stroffe yteicos eht no kram noitseuq a tup osla inawihB  dlihc elam dna sesaib
 eseht ni ylralucitrap anayraH ni ecnereferp  ruof  .stcirtsid  





trahC ni detneserp atad ehT -  xes yb detacidni seitirapsid redneg fo nrettap laitaps swohs 2
trahC .oitar - tsid nretsae lartnec htiw oitar xes ni nrettap laitaps a stciped a2  ,tapinaP fo stcir
trahC .oitar xes wol yrev evah noagruG dna rajjahJ ,kathoR ,tapinoS -  xes dlihc taht swohs b2
0 puorg ega eht ni oitar -  fo stcirtsid nretsewhtuos morf gnitrats pirts a ni wol neeb sah sraey 6
ahJ gnola drawtsae gnivom iraweR dna hragrednehaM  oitar xes dlihc wol yreV .tapinoS dna rajj
 ot ylekil si stcirtsid eseht ni oitar xes wol ydaerla htiw gnola tapinoS dna rajjahJ fo stcirtsid eht ni
 no oitar xes dlihc wol siht fo tcapmi ehT .stcirtsid eseht ni soitar xes llarevo rewol ni tluser
xes llarevo  .doirep emit gnol yrev a rof tsal dluow oitar   
elbaT - 1002 morf oitaR xeS ni segnahC fo noitubirtsiD laitapS :2 - 1102  
segnahC  tnetxE  oitaR xeS llarevO  0(oitaR xeS dlihC - )6  
 hgiH
sreniaG  
02 naht eroM  
 ,tapinaP ,dabadiraF ,alukhcnaP
raK ,artehskuruK  ,lahtiaK  lan
kathoR dna  
 ,lahtiaK , asriS ,artehskuruK





02 ot  
 ,lawlaP ,dniJ , dabahetaF , rasiH
 ,rajjahJ , alabmA ,ragananumaY
 tapinoS dna asriS  
 ,noagruG ,ragananumaY
 lanraK ,dniJ ,dabahetaF ,rasiH
taweM dna  
 woL
sreniaG  
01 naht sseL   noagruG dna inawihB ,taweM  tapinoS dna lawlaP ,kathoR  
sresoL  0 naht sseL  hragrednehaM dna iraweR  
 ,rajjahJ ,inawihB ,dabadiraF
hragardnehaM dna iraweR  
elbaT ni detneserp atad no desaB :ecruoS -1  
evog lartneC evog etats dna tnemnr evah stnemnr   laicos dna lagel suoirav detpoda
 gniniatniam fo deen dna oitar xes wol fo secneuqesnoc eht tuoba yteicos esitisnes ot serusaem
 dlihc no serusaem eseht fo tcapmi eht dnatsrednu oT .sexes neewteb muirbiliuqe larutan etaciled
s larevo dna oitar xe  ,oitar xes l trahC -  syartrop c2  .1102 ot 1002 morf oitar xes dlihc ni segnahc
ot yrartnoC  snoitatcepxe eht  fo stcirtsid eht ni yllacitsard decuder sah oitar xes dlihc eht ,
irtsid eht ni denilced osla sah oitar xes dlihc ehT .iraweR dna rajjahJ ,hragrednehaM  fo stc
 .inawihB dna dabadiraF  ni sniag eht fo tsoM .anayraH fo trap nrehtuos ni seil stcirtsid esehT
 htiw ,anayraH fo trap nrehtron eht ni devresbo saw oitar xeS dlihC K  dna lahtiaK ,artehskuru
sid tsoM .oitar xes dlihc ni esaercni tnacifingis gniwohs asriS  ni saw oitar xes ni dnert gnibrut
 stcirtsid owt esehT .iraweR dna hragrednehaM fo stcirtsid eht ni oitar xes llarevo ni noitcuder
hgih dah   taht erutcip llarevO .oitar xes llarevo ni esaerced nwohs htob tub 1002 ni oitar xes
ped nrettap laitaps morf segreme trahc ni detci -  ni seitirapsid lanoiger elbaredisnoc setacidni 2
 .anayraH  
 2.4  etaR ycaretiL  
elbaT ni detneserp etaD -  swohs 3  stcirtsid nrehtuos eht ni si 1102 ni ycaretil elam tsehgih
h asriS dna dabahetaF ,taweM saerehw naogruG dna hragrednehaM ,iraweR fo  elam rewol eva
 .etar ycaretil  era allukhcnaP dna alabmA ,noagruG denrecnoc si etar ycaretil elamef sa raf sA
 saerehw rehgih deknar  redneg fo erusaem ehT .rewol deknar era taweM dna lawlaP ,dabahetaF
elam ni ecnereffid yb delaever si seitirapsid - etil elamef elam ,1002 nI .setar ycar -  ycaretil elamef
M ni tsehgih saw pag tawe   3.73(  yb dewollof )tnecrep lawlaP   3.43(  dna )tnecrep hragrednehaM  
 si paG ehT .stcirtsid eseht ni setar ycaretil ni seitirapsid redneg ediw gnitacidni )tnecrep 6.03(
 ni tsewol alabmA  p 9.41(  yb dewollof )tnecre alukhcnaP   dna )tnecrep 2.51( ragananumaY   4.51(
 .)tnecrep  hragrednehaM dna lawlaP ,taweM htiw 1102 ni detsixe noitautis emas tsomlA
dna alabmA ,alukhcnaP saerehw seitirapsid rehgih htiw stcirtsid gniniamer   gnivah noagruG
ressel  u oT .pag  ni pag redneg gnicuder ni stcirtsid suoirav yb edam ssergorp eht dnatsredn
1102 ot 1002 doirep eht rof pag redneg ni segnahc detneserp evah ew ,ycaretil   fo nmuloc tsal ni
elbat - trahc dna 3 -3  . trahC - pihsnoitaler etinifed on taht stciped 3   tsixe evel neewteb ycaretil fo l  
uder dna  pag redneg ni noitc  .doirep eht gnirud  
elbaT -  seitirapsiD redneG :3  detacidnI setaR ycaretiL yb  




 ni paG redneG  
etaR ycaretiL  
 ni noitcudeR
 paG redneG
1002 morf - 11  1002  2 110  1002  1102  1002  1102  
alabmA  3.28 )8(  5.88 )8(  4.76 )2(  6.67 )1(  9.41 )1(  9.11 )2(  0.3  
inawihB  3.08 )01(  4.78 )01(  0.35 )41(  8.46 )3(  3.72 )71(  6.22 )81(  7.4  
dabadiraF  1.58 )3(  9.98 )4(  5.56 )4(  2.57 )41(  6.91 )6(  7.41 )6(  9.4  
dabahetaF  2.86 )02(  1.87 )02(  5.64 )91(  .95 3 )4(  7.12 )11(  8.81 )41(  9.2  
noagruG  0.88 )2(  3.09 )3(  5.76 )1(  6.77 )91(  5.02 )8(  7.21 )3(  8.7  
rasiH  6.67 )41(  8.28 )51(  1.15 )51(  3.26 )51(  5.52 )6(  5.02 )51(  0.5  
rajjahJ  3.38 )5(  4.98 )5(  6.95 )01(  0.17 )7(  7.32 )41(  4.81 )11(  3.5  
dniJ  8.37 )71(  5.28 )71(  5.84 )71(  6.16 1( )6  3.52 )5(  9.02 )61(  4.4  
lahtiaK  2.96 )91(  3.97 )81(  3.74 )81(  7.06 )81(  9.12 )21(  6.81 )31(  3.3  
lanraK  3.67 )51(  7.38 )31(  0.85 )11(  3.86 )11(  3.81 )5(  4.51 )7(  9.2  
artehskuruK  1.87 )31(  5.38 )41(  6.06 )9(  2.96 )01(  5.71 )4(  3.41 )5(  2.3  
hragardnehaM  7.48 )4(  3.19 )2(  .45 1 )31(  3.56 )31(  6.03 )91(  0.62 )91(  6.4  
taweM  2.16 )12(  0.37 )12(  9.32 )12(  6.73 )12(  3.73 )12(  4.53 )12(  9.1  
lawlaP  1.57 )61(  6.28 )61(  8.04 )02(  4.65 )02(  3.43 )02(  2.62 )02(  1.8  
alukhcnaP  9.08 )9(  6.88 )7(  7.56 )3(  5.77 )2(  2.51 )2(  1.11 )1(  1.4  
tapinaP  5.87 )21(  4.58 11( ) 0.85 )21(  2.86 )21(  5.02 )9(  2.71 )8(  3.3  
iraweR  4.88 )1(   9.29 )1(  8.06 )7(  5.07 )9(  6.72 )81(  4.22  )71(  2.5  
kathoR  2.38 )6(  4.88 )9(  6.26 )6(  2.17 )6(  6.02 )01(  2.71 )9(  4.3  
asriS  1.07 )81(  6.87 )91(  9.94 )61(  2.16 )71(  2.02 )7(  4.71 )01(  8.2  
tapinoS  1.38 )7(  4.98 )6(  06 7. )8(  9.07 )8(  4.22 )31(  5.81 )21(  9.3  
ragananumaY  8.87 )11(  1.58 )21(  4.36 )5(  0.27 )5(  4.51 )3(   1.31 )4(  3.2  
ANAYRAH  5.87  4.58  7.55  8.66  8.22  6.81  2.4  
  egnaR  2.72  9.91  6.34  04 0.  4.22  3.42  2.6  
.raV fo .ffeoC  980.0  060.0  881.0  631.0  262.0  403.0  583.0  
:ecruoS  susneC - 1102 . 
rtsid suorepsorp yllacimonoce taht swohs ycaretil elamef yb stcirtsid fo noitubirtsiD i  stc
A ,alukhcnaP evah dabadiraF dna noagruG ,alabm   ,lawlaP saerehw etar ycaretil elamef rehgih
 dabahetaF dna taweM  evah etar ycaretil   .tnecrep 06 naht ssel  seitilauqeni redneg dnatsrednu oT
elam esiw tcirtsid ta kool ew noitacude ni - nmuloC .setar ycaretil elamef - elbat eht fo 7 -  slaever 3
trahC .setar ycaretil ni pag redneg tnacifingis -  si pag ehT .pag redneg fo nrettap laitaps stciped b4
d nrehtuos  eht ni erom  eht fo stcirtsid nrehtron eht ni ssel ylevitarapmoc si dna etats eht fo stcirtsi
trahc ta kool yrosruc A .trahc morf nees eb nac nrettap laitaps raelc A .setats - trahc dna a4 -  b4
ol si etar ycaretil elamef erehw stcirtsid eht ni hgih si pag redneg taht swohs  si sihT .w
 evitagen yb detaroborroc  dna  hgih  tneiciffeoc noitalerroc  dna ycaretil ni pag redneg neewteb
( etar ycaretil elamef = r - .0 785  .)  
 
 A iraweR fo esac ni devresbo saw dnert gnibrutsid  dna  hragrednehaM  etar ycaretil elamef erehw ,
caretil dna  si pag y etipsed hgih yrev  1 deknar(ycaretil elam fo level hgih ts  2 dna dn )  redneg ehT .
 etar ycaretil ni pag llew yllacimonoce fo esac ni wol si -  ffo  .stcirtsid  
  
 ot 1002 morf edaced eht ni emmargorp dna seicilop tnemnrevog fo tceffe eht dnatsrednu oT
 si ti 0102  ta kool ot tnenitrep tsid eht gnoma pag redneg ni noitcuder  dnuof eW .anayraH fo stcir
 r( ycaretil fo level dna pag ycaretil ni noitcuder neewteb pihsnoitaler etinifed on  812.0=  htiw ro )
 = r(1002 ni pag ycaretil fo level 413.0  = r(1102 dna ) 150.0  .) aps ehT  noitcuder fo noitubirtsid lait
trahc( pam no dettolp pag ycaretil fo -  dna rajjahJ ,noagruG ,lawlaP stcirtsid nrehtuos swohs )c4
 .stniop tnecrep 5 naht erom yb pag eht ecuder dluoc iraweR  
elbaT - ycaretiL ni paG redneG ni noitcudeR yb noitubirtsiD laitapS :4  
segnahC  tnetxE  stcirtsiD  
 hgiH  evobA dna  % 5  rasiH dna iraweR ,rajjahJ ,noagruG ,lawlaP  
 muideM  %5 ot %3 neewteB  
 ,dniJ ,hragardnehaM ,inawihB ,dabadiraF
 ,tapinaP ,lahtiaK ,kathoR ,tapinoS ,alukhcnaP
alabmA dna artehskuruK  
 woL  tnecrep 3 naht sseL  etaF taweM dna ragananumaY ,asriS ,lanraK ,dabah  
elbaT ni detneserP ataD no desaB :ecruoS - .3  
.4 etaR noitapicitraP ecrofkroW .3  
 ecrofkroW 1102 susnec ot gnidroccA
 ni elamef rof )RPW( etaR noitapicitraP
97.71 si anayraH  tnecrep   rof RPW saerehw
 44.05 elam ecrep  tn  fo pag redneg gnitacidni
71.53  tnecrep  nabru ni elamef rof RPW ehT .
1.21(aera  tnecrep  naht rewol yltnacifingis si )
8.02(  tnecrep  ecrof ecrofkrow s’anayraH .)
 yllacitsard llef nemow rof etar noitapicitrap
 morf rep 8.71 ot 1002 ni tnecrep 2.72  ni tnec
.1102  elbat ni detneserp ataD -  lla swohs 5
 setar noitapicitrap elamef ni enilced dnuora
 enilced eht ,stcirtsid ynam nI .level 1002 morf
 mrofnoc sihT .tnecrep 01 naht erom neeb sah
 dnuora lla htiw aidnI ni sdnert daorb eht ot
RPW elameF ni enilced  (  te najaragnaR  ,.la
;1102   ;2102 ,nradneevaR & nanaaK & allahB  
 ,ruaK )3102  . nA  troper OLI  (  labolG
3102 ,tropeR tnemyolpmE )  tuo detniop osla
 ni htworg cimonoce dipar yrev etipsed taht
  ew ,sraey tnecer ni aidnI gnicaf era  a setar noitapicitrap ecrof ruobal elamef gninilced  lla ssorc
 dethgilhgih troper ehT .saera larur dna nabru htob ni dna ,slevel noitacude lla ssorca ,spuorg ega
ar noitapicitrap eht aidnI ni taht 3.73 morf llef nemow rof et  rep 4002 ni tnec – 0.92 ot 50    tnec rep
9002 ni –  .01  t ni pag egral a si ereht ,revoeroM  dna nem fo setar noitapicitrap ecrof robal eh
 .aidnI ni nemow  aidnI ni RPW elamef ni enilced daerpsediw eht morf secnerefni stsimonoce ehT
 era  ton detupsidnu  elihW .  desuac tceffe evitisop a sa ti dehsilbatse )1102(  la.te najaragnaR
 tnemevom ot eud ylniam  fo naK noitacude ot krow morf nemow  )2102( nradneevaR & nan
 nwod wols dna noitangats larutlucirga fo ecaf eht ni ruobal nemow fo tuo gnidworc no ti demalb
 .htworg cimonoce fo  eht fo tceffe gnisserped a fo ecnedive emos dnuof )3102( ruaK dna allahB
 gnigreme  .noitapicitrap ecrof robal elamef no ssalc elddim  evah RPW s’nemow ni enilced ehT
 rieht fo noitazilitu dna gnieb llew s’nemow stceffa ti dna snoitacilpmi cimonoce orcam tnatropmi
 RPW elamef srotcaf cimonoce dna larutcurts sediseB .secruoser namuh elbaulav  yltnacifingis si
yb decneulfni    .seitilibisnopser dna selor redneg gninrevog smron laicos  
elbaT -5 RPW yb detacidnI seitirapsiD redneG :  
 
  
 RPW 1002  02 11  
 morf segnahC
1102 ot 1002  




 paG  
1 alabmA  9.05  .01 2 7.04  5.35  8.9  6.34  - 4.0  9.2  
2 inawihB  2.94  4.53  8.31  7.94  1.52  6.42  - 3.01  8.01  
3 dabadiraF  3.84  9.02  4.72  4.94  1.21  2.73  - 8.8  8.9  
4 dabahetaF  4.45  4.43  0.02  2.35  6.32  6.92  - 8.01  6.9  
5 noagruG  8.64  7.72  1.91  0.35  1.61  9.63  - 6.11  8.71  
6 rasiH  9.15  .33 2 7.81  4.25  0.52  4.72  - 2.8  7.8  
7 rajjahJ  4.15  7.53  7.51  6.84  2.71  3.13  - 5.81  6.51  
8 dniJ  6.15  8.43  8.61  7.15  0.52  7.62  - 8.9  9.9  
9 lahtiaK  9.05  8.52  1.52  3.15  1.61  1.53  - 7.9  0.01  
01  lanraK  2.05  0.91  2.13  6.15  8.41  8.63  - 2.4  6.5  
11  artehskuruK  2.15  4.12  8.92  6.25  0.51  5.73  - 4.6  7.7  
21  hragardnehaM  0.84  2.83  8.9  9.74  3.42  6.32  - 9.31  8.31  
31   taweM  6.83  6.51  0.32  3.93  6.21  7.62  - 0.3  7.3  
41   lawlaP  6.24  5.42  1.81  5.34  9.31  6.92  - 6.01  5.11  
51  alukhcnaP  5.45  2.81  3.63  0.55  8.71  2.73  - 4.0  9.0  
61  tapinaP  5 0.1  8.52  2.52  8.05  0.51  8.53  - 8.01  6.01  
71  iraweR  7.94  8.63  9.21  6.94  0.42  6.52  - 8.21  7.21  
81  kathoR  3.94  8.72  5.12  0.84  9.41  1.33  - 9.21  6.11  
91  asriS  0.35  7.03  3.22  1.45  6.12  5.23  - 1.9  2.01  
02  tapinoS  7.94  4.03  3.91  1.05  8.91  3.03  - 6.01  0.11  
12  numaY ragana  1.05  7.11  4.83  9.25  3.8  7.44  - 4.3  3.6  
 ANAYRAH  3.05  22.72  26.93  4.05  8.71  6.23  - 1.61  3.01  
  egnaR  9.51  82  9.03  7.51  8.61  1.12  1.81  9.61  
.raV fo .ffeoC  822.0  003.0  172.0  332.0  413.0  182.0  052.0  042.0  
cruoS amirP morf deniatbo atad morf detupmoC :e tcartsbA susneC yr - .1102 dna 1002  
 nwohs sah RPW ni pag redneg dna etar noitapicitrap ecrofkrow elamef fo level ehT
 3 si )tnecrep 1.52(inawihB fo RPW ehT .anayraH fo stcirtsid eht ssorca noitairav tnacifingis
mit nanumaY fo RPW eht naht erom se 3.8(raga  crep tne  na swohs ylraelc RPW fo level ehT .)
 ,asriS ,rasiH ,iraweR ,hragrednehaM ,inawihB stcirtsid tsewhtuoS dna htuoS .nrettap laitaps
 nretsae dna nrehtron saerehw RPW elamef rehgih yltnacifingis nwohs sah dniJ dna dabahetaF
 .RPW elameF wol evah stcirtsid tiW  sdrager h  der ni era stcirtsid nrehtron ,RPW ni pag redneg ot
pag redneg hgih gnitacidni enoz  RPW ni trahC( - )b5  . trahc morf segreme taht erutcip lareneG -  a5
 dna trahc -  dna RPW elamef retteb sah trap nrehtuos taht stciped b5  wol  tuB .RPW ni pag redneg
nahc eht eg etacidni 1102 ot 1002 neewteb s  retteb demrofrep dah tcirtsid nrehtron taht   ni htob
 elameF dna RPW elaM neewteb pag redneg ni egnahc dna RPW elameF ni egnahc fo smret
  .RPW  





noisulcnoC .5 s 
anayraH   a htiw etats evissergorp yllacimonoce na sa degreme biv  tnar ymonoce  dah etats ehT .
s eht tuB .6691 ni noitaerc sti ecnis segnahc  tnacifingis enogrednu  ni nemow fo sutat  si etats eht
 elamef wol ,oitar xes dlihc rewol neve dna oitar xes wol htiw nrecnoc fo esuac a neeb sah dna
 ,ycaretil  ,snoitroba evitceles xes  erac emoh diapnu fo nedrub yvaeh ,noitapicitrap cimonoce wol
setar ytilatrom lanretam dna dlihc hgih ,krow ecaps cilbup ot detaler snoitcirtser ,   wol dna
 evitcudorper  .sutats htlaeh  eht ebircsed dna esylana ot saw repap eht fo evitcejbo niam ehT
g fo tnetxe  dna ycaretil ,oitar xes fo tcepser ni ylralucitrap ,anayraH ni seitirapsid redne
 .seitivitca cimonoce ni noitapicitrap   xes yb decnedive sa seitirapsid redneg tnacifingis dnuof eW
 .etar noitapicitrap nemow dna etar ycaretil ,oitar repaP  d tnacifingis dnuof  ,oitar xes ni seitirapsi
 dna hragrednehaM ni oitar xes fo noitcudeR .1102 ot 1002 morf segnahc ni dna oitar xes dlihc
 sesop oitar xes gninilced dna wol htiw gnola iraweR emos   snoitseuq suoires  yteicos eht ot
.ti htiw denrecnoc era ohw esoht ot ylralucitrap    deen tnegru na si erehT fo  i  owt eseht ni enevretn
 owt eseht ni rehgih osla si ycaretil ni pag redneg ehT .tapinoS dna rajjahJ htiw gnola stcirtsid
 .stcirtsid  xes esaercni ot elba erew ycaretil ni pag redneg rewol gnivah stcirtsid taht dnuof eW
erom oitar   yb detaroborroc osla si sihT .ycaretil ni pag redneg rehgih gnivah stcirtsid eht naht
( owt eht neewteb tneiciffeoc noitalerroc evitagen  = r - 5.0  .)  fo level hgih yrev dnuof osla eW
noitalerroc fo eerged hgih dna evitagen A .RPW elamef ni pag redneg (- 387.0 )  neewteb  redneg
 detaicossa si ycaretil ni pag redneg hgih taht setacidni RPW ni pag redneg dna ycaretil ni pag
eciv dna RPW ni pag redneg rewol htiw -  eht taht detacidni osla strahc ni dettolp atad ehT .asrev
 fo trap nrehtuos ni erom era seitilauqeni redneg  redneg saerehw gnisaercni era yeht dna etats eht
 seitirapsid redneg ni snrettap laitaps fo ecnetsixe ehT .anayraH nrehtron ni ssel era seitilauqeni
 naht rehtar seitirapsid redneg no srotcaf lacihpargoeg dna larutluc ,laicos fo yalperof eht stnih
artsinimda  .stroffe noit  
SECNEREFER  
  .anayraH ni nemoW fo sutatS .)5991( ajreeN ,tawalhA ygoloicoS fo lanruoJ kanaN uruG  ,
 :)1( 61.rastirmA 39 - 701 . 
 .G enaridnahctalaB  )3002(  A :tnempoleveD cimonocE dna noitacudE ni noitanimircsiD redneG
o ydutS na anihC ,aeroK htuoS f .aidnI d  seidutS lanoitanretnI (04 , 4 .)   
,allahB   & .S  .R ,ruaK  .)1102( I ni nemoW fo noitapicitraP ecroF ruobaL  emoS ,stcaF emoS :aidn
.seireuQ  retneC hcraeseR aisA ESL , .04 .oN repaP gnikroW  
37 fo tcapmI )4002( ,domarP dnahC dr  yahcnaP nemoW no tnemdnemA  ita  ni pihsredaeL jaR
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